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ABSTRACT
ABSTRAK
Kehidupan masyarakat yang semakin modern dan dinamis, narkoba seakan menjadi primadona dan sudah menjadi lifestyle bagi
sebagian individu maupun kelompok masyarakat, sehingga seringkali pemakaian narkoba disalahgunakan. Masalah narkoba
merupakan masalah yang sangat darurat dan kompleks sehingga memerlukan penanganan yang serius serta kerjasama seluruh pihak
termasuk anggota masyarakat. Selain dari sisi hukum, budaya, keagamaan serta kesehatan, penanggulangan masalah narkoba juga
harus ditinjau dari sisi sosial. Salah satu panti atau yayasan rehabilitasi sosial yang menangani masalah pecandu narkoba adalah
Yayasan Harapan Permata Hati Kita (Yakita) Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model rehabilitasi yang digunakan
Yayasan Harapan Permata Hati Kita Aceh dalam merehabilitasi pecandu narkoba, dan mengetahui model Narcotics Anonymous
dalam karakteristik masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Untuk
menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Interaksionisme Simbolik. Data dikumpulkan dengan cara wawancara,
observasi dan studi kepustakaan, serta selanjutnya dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini
yang pertama adalah model rehabilitasi yang digunakan Yakita Aceh adalah Narcotics Anonymous, yaitu pecandu satu membantu
pecandu lainnya (in group), model rehabilitasi ini dapat dianalisa dengan play stage, game stage maupun generalized other. Kedua,
pelaksanaan model rehabilitasi yang diterapkan Yakita Aceh berbeda dengan Yakita yang ada di daerah lainnya, untuk daerah Aceh
Yakita memasukkan sedikit local wisdom Aceh ke dalam model rehabilitasinya karena Aceh adalah daerah yang memiliki otonomi
khusus dan karakteristik masyarakatnya yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.
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